











































































大学名 回収数 在籍者数 回収率（代表率）



















































































































































































































































































































1４．１ 32.0 40.7 13.3
10.6 15.2 60.6 13.6
9.7 17.5 66.0 6.8
1８．６ 3２４ 30.4 18.6
1３．１ 30.7 42.4 1３．８
1８５ 39.8 30.1 1１．６
1８．９ 46.9 2１．１ 1３．２
1２．９ 35.9 36.4 1４．８



































































































1４ 1４ Ｍ１ ４ 6Ｍ 1４ |』 ４ 川
3０ Ｉ Ⅲ 1.0 （０ 3３ !」 3９ 肌
］ ］ 3J ､１ 726 3Ｊ 1５ 2２ １４」
3３ 1６ １９．５ 1６ 34」 』 215 １６ 1９
3１ ２ 1８ ］ 1Ｍ ２J 2２ 1６ 22
7.6 74.3 1.4 1５． 1.4
１ 81.6 1.2 8.8 ４
24.3 62.6 ､５ 1１．７ ､９
6.2 70.0 3.4 19.0 1.4
22.7 62.6 ､９ 12.4 １３
9.5 76.9 1．７ 11.4 .３
7.6 77.1 ､６ 13.9 ､８
1５．８ 66.8 ､７ 1５．９ ､９
1１．９ 69.5 1.5 1５．９ 1．１
1６．９ 74.4 1.4 6.5 ､８















































































18.4 1７．３ 62.0 ､６ 1.0 .４ ､４
28.2 9.7 56.5 1.4 1.9 1.0 1.2
27.9 1１．５ 59.0 0.0 1.6 0.0 0.0
27.0 15.0 5３８ 1.4 ､９ ､７ 1．１
2８ ７ ９ ９ 5５ ７ １ ４ １ ６ １ １ １ ５
2４ １ ８ ３ 6２ ３ １ ０ ２ ６ １ 0 ５
3０ ６ ６ １ 5９ ２ 0 ０ ２ ０ 0 0 ２ ０




















































































































































































































































































1.0 5.9 23.1 70.0
2.5 8.0 30.3 5９１
1.8 11.0 30.5 56.7































































































































































































































































































































































































































































































































































































62.3 33.3 3.2 1．１ 0.0
48.2 43.3 7０ 1.3 ､１
47.5 41.0 8.2 3.3 0.0
4.6 29.9 39.6 25.9 0.0
3.9 22.5 39.7 33.6 ､３
4.9 23.0 29.5 42.6 0.0
3.0 1６．２ 4１．５ 38.9 ､４
４ 2２ １ 3７ ０ 3７ ３ ３
５ 3２ ３ 3９ ７ 2２ ４ １
１ 3 ７ 2８ ６ 3０ ６ ０ ０







































































































1.2 ４６ 32.2 61.5 ､５
1.9 7.5 34.6 55.6 ､５
6.2 40.7 35.4 1７．６ ､１
20.4 42.9 24.5 1２２ 0.0
3.9 23.5 27.5 45.1 0.0
3.5 20.6 33.9 4１．９ ､２
2.9 1５．６ 37.0 43.8 ､８
3.7 1８９ 32.4 44.6 ､３
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